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RENAAL ZOUTVERLIES BIJ CHRONISCHE NIER-
INSUFFICIENTIE: EEN ADAPTIEVE REACTIE 
OP RENALE WATERRETENTIE 
I 
Waterretentie veroorzaakt bij patiënten met chronische nierinsufficiën-
tie een pseudo 'salt wastage'. 
II 
Het renaal natriumverlies tijdens waterbelasting bij patiënten met chro-
nische nierinsufficiëntie mag niet, zoals men tegenwoordig veronder-
stelt, worden toegeschreven aan een gefixeerde, relatief hoge natrium-
concentratie in de urine of aan toegenomen tubulaire osmotische belas-
ting. 
III 
Het renaal natriumverlies tijdens waterbelasting bij patiënten met chro-
nische nierinsufficiëntie kan niet worden toegeschreven aan structurele 
laesies van de resterende nefronen. 
IV 
Het renaal natriumverlies tijdens waterbelasting bij patiënten met chro-
nische nierinsufficiëntie is een adaptieve, zij het vertraagde, reactie op 
volume-expansie. 
V 
Een adequate dosering van antacida vormt de belangrijkste medicamen-
teuze behandeling van het ulcus duodeni. 
N Eng J Med 297: 341-345, !977. 
VI 
Tijdens de behandeling van acidose bij patiënten met chronische nierin-
sufficiëntie veroorzaakt toediening van NaHC03, in tegenstelling tot 
toediening van een equivalente hoeveelheid NaCI, geen water- en zout-
retentie. 
J Clin Invest 56: 414-419, 1975. 
VII 
Een vroeg diastolisch precordiaal geruis bij ernstige uremie duidt door-
gaans niet op het bestaan van een organische of functionele aorta-insuf-
ficiëntie. 
VIII 
Bij de diagnostiek van de acute nierinsufficiëntie dient een hoge dosis-
IVP met Iaattijdige opnamen aan een retrograad onderzoek vooraf te 
gaan. 
IX 
Bij pica (vreemde eetgewoonte), en in het bijzonder bij pagofagie 
(overmatig eten van ijs), dient aan ijzergebreksanemie te worden ge-
dacht. Na ijzertherapie zal dit aanwensel verdwijnen. 
x 
Plasma-renine is de belangrijkste biochemische indicator voor een juiste 
dosering van mineraiocorticoïden tijdens de behandeling van patiënten 
met de ziekte van Addison. 
XI 
Sauna- en heetwaterbaden zijn een aanwinst bij de behandeling van pre-
terminale nierinsufficiëntie. 
Wanneer ge een ding kent, 
te doen als één die kent, 
en wanneer ge een ding niet kent, 
te erkennen dat ge het niet kent, 
dat is kennis. 
XII 
K'oeng Foe-tze (Confucius), 551-479 vóór Chr. 
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